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aux fines griottes de nos coteaux que 
f  C»
a créée pour votre régal, perpétuant 
une vieille tradition
La montée au mayen et à l'alpage
O RG ANE INDÉPENDANT PARAISSANT C H A Q U E  M O IS
La p lu p a r t  des é leveurs  de la va l lée  du 
R h ô n e ,  c’es t-à-dire de  M artigny  à L oèche  e t  
m êm e p lus  en  am o n t ,  p o ssè d e n t  d e  pe t i ts  
pâ tu ra g es  in te rm éd ia ire s  appe lé s  « m ayens  ».
D ’où v ien t  c e t te  d é n o m in a t io n  ? Q uelques- 
uns  v eu len t  la fa ire  d é r iv e r  d e  « m o y e n  », ce 
qui s ign if ie ra i t  a lpage  à m i-hauteur .. .  D au ­
t re s  p en sen t  que m a y en  v ien t  d u n e  d é fo rm a ­
t ion  du m o t a l lem an d  « M ai =  M aïen  », où 
l’on  se ren d  en  mai.
E ffe c t iv e m e n t ,  c’est au cours  du « joly 
m oy de m ay  » que  les t ro u p e a u x  p a r t icu l ie r s  
q u i t te n t  les villages de  la p la in e  e t  d u  co teau  
p o u r  se r e n d r e  aux m ayens  depuis  p eu  de 
tem ps libérés de neige. Ils y d e m e u re n t  ju s ­
qu ’à la f in  du mois de juin.
R ien  de plus p i t to re sq u e  que c e t te  « m o n ­
tée  » vers ces douces th é b a ïd e s  d ispersées 
p a r  les c la ir iè res  d e  la sylve. Le m u le t  ouvre  
la m arche .  I l  es t chargé  d ’u n  b â t  où  vois i­
n e n t  pêle-m êle to u tes  so r tes  d ’ustensiles  m é ­
nagers et f rom agers ,  des p rov is ions  et, juché  
su r  le tou t ,  un  ou deux  m o u ta rd s ,  les cadets 
de la famille . S u iven t  les p a re n ts  et  le p e t i t  
t roupeau  qui dévore ,  chem in  fa isan t ,  les to u f ­
fes d ’h e r b e  n ouve l le  ja lo n n a n t  le b o r d  du 
se n t ie r  caillouteux.
La ca rav a n e  ar r ive  b ie n tô t  au  cha le t  d ése r t  
depuis  de longs mois. Le b é ta i l  s em presse  
de to n d r e  les gazons fra is ,  c e p e n d a n t  que  les 
gens p r e n n e n t  possession  de 1 im m eub le  e t  
qu ’un  feu  de b r ind i l le  s’a l lum e su r  le fo y e r  
ou dans le v ieux  fo u rn e a u  de fonte.
Quels sites idy lliques q u e  les m ayens,  les 
pet i ts  e t  ru s t iques  m ayens  p iqués  com m e des 
ruches sur  l’ém erau d e  des pâ tu rages ,  à la 
lisière des fo rê ts  de mélèzes de fra is  h ab i l ­
lées. S’ils ne conna issen t  pas  le co n fo r t  des 
chalets que  la sa ison chaude  p eu p le  d’es ti ­
vants,  ils ont p o u r  eux  ce tte  s im plic ité  dé ­
pouil lée  de to u t  su p e rf lu  : u n e  c h a m b re t te ,  
une p e t i te  cuisine d’où la fum ée , qui sent 
bon  la résine, s’éc h ap p e  au t rav e rs  des b a r ­
deaux ,  un  caveau p o u r  le lait e t  les p ro v i ­
sions. .
La cuis ine  d ev ien t  f rom ager ie .  O n y fa i t  le 
f rom age ou de sim ples « tom m es » su ivan t 
l’im p o r ta n c e  du t r o u p e a u  ; on y b a t  le beu rre .  
C’est à la fois une  salle à m anger  et un  labo ­
ratoire .. .  .
A len to u r  du cha le t,  la m arm ail le  s ebat.  11 
y a un  ru isse le t  qui fa i t  to u rn e r  une  roue  à 
aubes en  m in ia tu re .  Les gosses on t  écorcé 
u n e  b ra n c h e  de saule de  façon  à o b te n i r  un  
bief. Le déb i t  de l’eau règ le  la v itesse  de la
m écan ique .  D ans  un  coin de la p ra ir ie ,  vers 
le  bassin  c reusé  à m ê m e  un  b il lon  de  m élèze 
ou de sa p in ,  les e n fa n ts  o n t  c o n s t ru i t  une 
cabane  de b ran c h es  feuillues. Ils y jo u e n t  à 
ce r ta ines  heu re s ,  lo rsque  le sole il est t ro p  
ard e n t .  Ou b ien  ils s ’éga il len t  p a r  la fo rê t  
voisine, en q u ê te  de bois m o r t  ou  de  « litière», 
com m e ils dés ignen t la  jo n c h ée  d ’aiguilles de 
conifères ,  laquelle  re m p la c e ra  à l’é tab le  la 
pai l le  absen te .
La m o n tée  aux  m ayens  r é jo u i t  a s su rém en t  
le t ro u p e a u  a t ta c h é  tou t  l’h iv e r  d u ra n t  à la 
crèche. Mais elle a p p o r te  aussi u n e  g rande  
jo ie  aux  e n fa n ts  e t  le sé jou r  q u ’ils y fo n t  de 
cinq  ou six  sem aines  le u r  d o n n e  de bonnes 
joues. La p lu p a r t  des classes se so n t  te rm i ­
nées  avec l’avril ,  de so r te  q u ’aucune  en t ra v e  
ne  s’o ppose  à le u r  dés ir  d’é m an c ip a t io n  et 
de liberté .
*  *
Le règne  p r in ta n ie r  des m ayens  s’achève 
avec le mois de ju in .  L ’h e rb e  s ’y fa i t  ra re ,  elle 
durcit .  C’est le m o m e n t  de m o n te r  à l’alpage, 
to u t  là -hau t sous les g randes  tou rs  rocheuses ,  
au  p ied  m êm e des glaciers.
C om m e il fa i t  chaud , on p a r t i r a  de bo n n e  
heure .  Dès la veille il s e ra  p ro cé d é  à la to i ­
le t te  du  p e t i t  t ro u p ea u .  Q ue diable, il f au t  
q u ’il ai t  de  l’al lure. S u r to u t  si de su rc ro î t  il 
es t h o n o ré  de la p résence  d’u n e  « re in e  ». 
Jo l im e n t  « p o u tz é  » e t  m u n i  de sonne t te s  à 
la c o u r ro ie  c irée et aux  f ixa t ions  de  la i ton  
passées à la p o u d re  à polir ,  la ca ravane  p r e n d  
le d ép a r t .  Les bê tes  pa ra is se n t  joyeuses de 
re jo in d re  d ’au tre s  gazons, de r e t r o u v e r  des 
m yosotis  plus b leus et des b o u tons  d’o r  plus 
ru t i la n ts  q u e  ceux des p â tu ra g es  in fér ieu rs .  
E t  des gen t ianes  et des rh o d o d e n d ro n s ,  des 
v io le t tes  et des sax ifrages  q u i  fo n t  l’é te rne l le  
b e a u té  de l’A lpe.
Les berge rs  on t r e jo in t  leu r  p o s te  dès la 
veille déjà. E t  les « p ro c u re u r s  » o n t  ap p o r té  
à dos de m u le t  ou s u r  des « chargosses » les 
s u p p lé m e n ts  d ’ustensiles  nécessaires ,  ainsi 
que les p rov is ions  ind ispensables .  E n  effe t,  
le la itage do it  co n s t i tu e r  la base d’a l im e n ta ­
tion  du pe rso n n e l  a t tac h é  à 1 alpage.
G u e t ta n t  l’a r r ivée  des p e t i t s  t ro u p e a u x  qui 
do iven t  c o n s t i tu e r  les que lque  cen t  c in q u an te  
à deux  cen ts  tê tes  de bé ta i l  confiées à leurs 
soins, les bergers ,  le f ro m a g er  e t  son  aide, 
les jeunes  gard iens  de chèvres  et so igneurs  de 
porcs  é tab l issen t  des état-civil...  Ce ne  doit 
pas  ê t re  chose facile que d ’év i te r  des co n fu ­
sions de « m a n te a u  » et d’a p p a r te n a n c e ,  mais 
la m ém oire  des b e rge rs  est exce l len te  et ils 
conna issen t  leu r  m étie r.
Le sole il d o re  les h au te s  cimes lo rsque  
les d e rn ie rs  t ro u p e a u x  p ar t icu l ie rs  d éb o u ­
ch e n t  su r  le rep la t ,  près de la f rom agerie .  
Mais déjà u n  ce rc le  s’es t  fo rm é. Des dizaines 
d’hom m es,  de  fem m es et d ’en fan ts  concen ­
t r e n t  leu r  cur ios i té  su r  un  com bat  singulier.  
D eux  « re ines  » so n t  aux prises . Le gazon a 
é té  a r r a c h é  d u ra n t  les « p ré l im in a ire s  », et 
les m o t tes  o n t  vo lt igé  a len tour .  Les p r o p r ié ­
ta ires  des h é ro ïn e s  de ces co rr idas  alpestres  
en c o u rag e n t  p a r  des cris les com battan te s .  
Il f au t  voir  ces visages pa r fo is  so u r ian ts ,  p a r ­
fois g rim açan ts ,  ces bras,  ces mains, qui se 
to r d e n t  ou se c r ispen t  au ry th m e  des p é r ip é ­
ties du  com bat.  E t  ces yeux  qui t a n tô t  s’a llu ­
m e n t  d’orgueil  ou m a rq u e n t  la d écep t ion  !
Les vra is  com bats  de  « re ines  » se liv ren t  
sur  l’alpage. Là se u lem en t  ils o n t  leu r  ra ison  
d’ê t re  et leu r  bu t.  Ces « dam es » ne se  b a t te n t  
pas p o u r  les b e a u x  yeux  des spec ta teu rs ,  ni 
p o u r  s a t is f a i re  aux  caprices  de leurs  m a îtres  
et se igneurs. Loin  de là ! Les agiles vaches 
de ce t te  in c o m p ara b le  e t  be l l iqueuse  race 
d’H é re n s  n ’en t re c ro ise n t  leurs  défenses que
p o u r  sa t is fa i re  leu r  go û t  du  co m m an d e m e n t  
e t  leu r  goum andise .
E n  ef fe t ,  to u t  l’é té  d u r a n t ,  la re in e  qui se 
se ra  co u ro n n é e  p a r  l’é l im ina t ion  déf in i t ive  
de tou tes  ses c o n c u r re n te s ,  p r e n d r a  la tê te  du 
troupe>au s u r  les espaces he rbeux .  N ulle  r ivale  
n ’osera lui d isp u te r  le p riv ilège  de  b r o u te r  le 
gazon le p lus  t e n d r e  et d’« éc rém e r  » les 
f leu re t tes  les plus o d o r ifé ran te s .  Sa royau té  
se ra  to ta le  ju sq u ’à la désalpe ,  vers la f in  
sep tem bre .
La « re in e  à corne  » ne  se ra  pas nécessa ire ­
m e n t  la « re ine  à la i t  », mais elle fo rc e  to u t  
de m êm e l’ad m ira t io n  p a r  son  courage  et 
elle  fa i t  h o n n e u r  à la v ita l i té  et à l’e n d u ra n c e  
de  c e t te  p e t i te  mais va i l lan te  race  d’H érens ,  
c réée  to u t  exprès ,  p o u r ra i t -o n  d ire,  p o u r  
u t i l ise r  au m ieu x  les p â tu rages  so u v en t  esca r ­
pés de nos h a u te s  Alpes.
A lfr e d  Delavy.
-<---------
La bén éd ic tio n  
du  troupeau .
 y
La finale  ! 
Q ui sera la 
re ine  ?
(Photos : 13 Etoiles.)
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Hôtel de la Planta
/ion
LAC CHAMPEX - Grand Hôtel Crettex
(prop .  R e n é  e t  Pierre C r e t t e x )
Plus d e  6 0  an s  d e  g r a n d e s  traditions hô te l iè res
O f f r e  à l 'hô te  d e  p a s s a g e  ou  d e  s é jo u r  u n e  ta b le  e t  un
se rv ice  s o ig n é s  e t  le c on for t  d ’un b o n  h ô te l  d e  m o n ta g n e .
M ê m e  m a iso n
Hôtel Grand St-Bernard, MartlgnpGare
S p é c ia l i té s  va la isanne s .
D e m a n d e z  nos  p r o s p e c tu s  e t  a r r a n g e m e n ts  a d  hoc.
Les fraises et la crème :
Q uel d é l ic ieu x  m a r ia g e  q u e  celui 
d e  ces  d e u x  exqu is  p ro d u i ts  de  
chez  nous  ! M ais  la c rèm e  n 'e s t  pas 
l 'a p a n a g e  d e s  go u rm e ts .  Voici d e u x  n o u v eau x  a sp ec ts  des  m agn if iques  in s ta l la t ions  d e  la 
C en tra le  v a la isa n n e  d u  b e u r r e  c ré é e  p a r  la F éd éra t io n  v a la isan n e  des  P ro d u c te u rs  de  Lait.
(Photos: C o u c h e p in ,  Sion)
Çfce&tciucant
Relais gastronomique de la 
Vallée du Rhône
Ch. BLANC, propr.
La cue il le t te  sous le so le i l  ardent.
Les fra ises  p a rfu m ées  so n t  d is p o sé e s  d an s  
de  p e t i t s  p a n ie rs  aux  co u leu rs  can tona les ,  
q u e  l 'on  t ro u v e ra  b ie n tô t  en  v e n te  pa r to u t .
La v o i tu rç  d e  p ro p a g a n d e  p o u r  les fra ises , q u e  l’Union 
V a la isanne  p o u r  la v e n te  d e s  fruits  e t  légum es, à 
Saxon, a d é lé g u é  au  T ou r d e  Suisse.
En cette année de Jubilé, notre attention a été portée 
plus spécialement, à tous nos rayons, sur le choix d ’a r t i ­
cles de Q u a li t é  qui valent largement leur P rix .
Q u a iilé .. .  GZian q u e  de La q u a lité .
Telle est la devise de notre Maison depuis sa fondation.
Emonti frères
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VIEUX PLANTS 
D U  V A  LA I S
MAURICE GAY S.A
P R O P R I É T A I R E S  -  E N C A V E  U R S
(on  attendant La tà iè ù L Ò Ìù n
RADIO-LAUSANNE ET LE VALAIS
d ’h o m m e l ib re  —  d e n ré e  rar iss im e. Le po lé ­
m is te  n ’a jam ais  é to u ffé  chez lui l’h o m m e de 
c œ u r  —  e t  le  p a r f a i t  c o n f r è r e  au q u e l  nous 
devons  so u v e n t  des ren se ig n em en ts  sans les­
quels nous au r ions  r a té  b ien  des rep o r tages .  
Le jo u r  où il ' a c ce p te ra  u n  pos te  offic ie l,  
R ad io -L ausanne  le n o m m e ra  o f f ic ie l lem en t ,  
son  c o r re sp o n d a n t  en  Vala is  !
Fau t- i l  r a p p e le r  e n f in  que  c’est e n  Vala is ,  
à Z e rm a t t ,  e t  q ue  c’es t aussi grâce  à Z e r m a t t  
que  R ad io -L ausanne  a réuss i  l’an  passé  l’ex ­
p lo i t  de l’ascension  ra d io p h o n iq u e  du  Cervin  
.dont on p e u t  d ire  q u ’il a e u  u n e  r é p e rc u s ­
s ion  m ondiale .  Je  n ’ai pas p a r t i c ip é  à l’o rg a ­
n isa t ion  et à la réa l isa t ion  de  ce rep o r tag e .  
J e  suis  p a r  co n séq u e n t  un  té m o in  objectif .  
E h  ! bien, j e  pu is  vous a s su re r  q u e  la jo ie  
que P au l  V a l lo t to n ,  L am b  e t  les techn ic iens  
ép ro u v a ie n t  ap rès  la réuss i te  to ta le  de 
le u r  r e p o r ta g e  m a rq u a i t  s u r to u t  leu r  p la is ir  
de  n ’avo ir  pas déçu  leurs  am is de Z e r m a t t  e t  
d ’avo ir  p u  se rv ir  ce pays e t  ces gens q u ’ils 
a im en t  de  to u t  cœur.
*  *
Les nom s e t  les souven irs  se p re sse n t  en 
fou le  à m a m é m o ire  : O n  n e  p e u t  pas to u t  
é v o q u e r  en  un  ar tic le ,  mais je  co n s ta te  que 
je  n ’ai r ien  d it  d e  S ie r re  où R ad io -L ausanne  
a de n o m b re u x  amis : U n  ch e f  de gare  p o è te  
e t un  g ran d  m usic ien  to u t  aussi p o è te  en la 
p e rso n n e  de D a e tw y le r  —  associé, dans l’h is ­
to i re  de n o t r e  S tudio  au très  g ra n d  succès des 
« B o u rd o n  Bzz » de W illiam  A  guet. P a rm i  
ta n t  d ’au tres ,  cet exce l len t  m usic ien ,  à mes 
oreilles, a un  t i t r e  de glo ire  inoubliab le .  D ir i ­
gean t  sa f a n fa re  à l’h e u r e  des r éc ep t io n s  o ffi ­
cielles des fê tes  du R h ô n e  de S ierre , il 
a cc rocha  que lques  gu ir landes  au  ca n t iq u e  
Suisse de Zwissig qu i  s ’en  t ro u v a i t  to u t  
r a je u n i .  « Ça fa i t  p lus gai », d isa it  D ae tw yler .  
E t  c’é ta i t  vrai.
Ai-je le te m p s  enco re  de m o n te r  à Crans 
e t  à M on tana ,  év o q u e r  les rep o r tag e s  spo r t i f s  
des d e rn ie rs  c h a m p io n n a ts  suisses, bo ire  u n  
v er re  chez les f rè re s  B a rra s ,  r e d e sce n d re  et 
r e m o n te r  le Val d ’A nn iv ie rs  où  g r im p e n t  si 
souven t  les v o i tu re s  de  R ad io -L au san n e  ?
D e to u te  façon , nous  n e  sa u r ions  to u t  dire, 
ni r e t ro u v e r  p a r to u t  où nous avons passé. 
N o tre  b u t ,  en  ce b r e f  voyage, é ta i t  d e  vous 
m o n t re r  com bien  R ad io -L ausanne  é ta i t  p r o ­
che du  Valais,  d e  sa vie, de  ses p ré o c c u p a ­
tions, f idè le  e n  cela aux  consignes de n o t r e  
D ire c te u r  Je a n -P ie r re  M éroz qu i a tou jou rs  
so u h a i té  que  R a d io -L au sa n n e  so it  av a n t  to u t  
l’é m e t t e u r  n o n  d ’u n e  v ille  ou d’u n  can ton , 
mais de  to u te s  les rég ions inscri tes  dans la 
c irconscr ip t ion  de la Socié té  R o m a n d e  de 
R ad iod if fu s ion .
* *
E t  m a in te n a n t ,  pa r lo n s  té lévision. O n en 
a bea u co u p  par lé ,  ces d e rn ie rs  tem ps .  Les 
essais condu i ts  p a r  R ad io -L ausanne  o n t  eu  
un  très  g ran d  re te n t is s em e n t .  Mais dans un 
r éc en t  ar t ic le ,  M. B ezençon ,  d i r e c te u r  d e  la 
Socié té  Suisse de R a d iod if fu s ion ,  m e t ta i t  ses 
lec teu rs  en  g a rd e  c o n t r e  ce q u ’il a p p e l le  jo l i ­
m e n t  « les té lév is ionna ire s  » :
« O ff ic ie l lem en t,  la  té lév is ion  n ’im p la n te ra  
pas de  s tu d io  c e t te  a n n é e  n i  l’a n n é e  p ro ­
chaine .  »
I l  s’agit d e  s tud io s  rom ands ,  b ie n  sûr. C ar  
offic ie lles les ém issions d ’essai v o n t  c o m ­
m e n c e r  à Zurich .
Q u an d  le p ro b lè m e  se  pose ra  p o u r  la p a r ­
tie ro m a n d e  de la Suisse, le Vala is  p e u t  ê t re  
as su ré  q u ’il n e  sera  pas p a r e n t  pauvre .  L e  
p ré c é d e n t  r a d io p h o n iq u e  le  p rouve. E t  plus 
e n c o re  q u e  la p lace  q u ’occupe le Vala is  dans 
nos p ro g ra m m e s ,  celle q u ’il occupe  dans nos 
cœ urs en  est la ga ra n t ie  cer ta ine .
J ’ai r ecom m encé  d ix  fois m on  artic le . Je  
sais que p o u r  a b o r d e r  le su je t  im p o r ta n t  de 
la p a r t i c ip a t io n  va la isanne  à la vie rad io ­
p h o n iq u e  ro m a n d e  il f a u d r a i t  r e t r a c e r  d’abord  
les g ran d es  lignes de l’o rgan isa t ion  de la 
S ocié té  Suisse de R a d iod if fu s ion ,  e x p l iq u e r  
son  a r t icu la t io n  fédéra lis te .
Je  n ’ar r ive  pas  à in’y m e t t re .
N e vaud ra it- i l  pas  m ieu x  p a r le r  le  langage 
de l’am itié  ? E v o q u e r  des souven irs  à la 
lum ière ,  p a r  exem ple ,  d u  g ra n d  feu  q u ’à 
l’h o n n e u r  de  la C ha îne  du B o n h e u r  avait  
a l lum é dans ses caves la co m m u n e  l ib re  de 
Tous  V en ts  ? Q ue lle  bel le  soirée, mes am is ! 
P a u l  V a l lo t to n  e t  F r a n k  G u ib a t  av a ien t  
accom pagné  les a n im a teu rs  de la Chaîne .  
Nous é t ions  b ien  une  so ix a n ta in e  dans  ce tte  
cave. H e u r e u x  d ’avoir  fa i t  à Sion une  belle 
C haîne ,  h e u r e u x  d e  r e t r o u v e r  de  v ieux  amis. 
Les chansons  fusa ien t ,  rep r ise s  en chœ ur ,  et 
de quel c œ u r  !
Si tous  les lec teu rs  de « T re iz e  E to iles  » 
a v a ie n t  é té  des nô tres ,  ce soir-là, je  n ’aurais  
pas besoin  de le u r  d ire  p lus av a n t  que  l’am i­
tié V  a la is -R adio-Lausanne est u n e  réa li té  
so lide  e t  durab le .
*  *
D ’ailleurs, c’est b ien  s im ple ,  nous avons 
des souven irs  to u t  au  long de la ro u te  qui 
c o n d u i t  chez vous.
J ’avais u n e  ca r te  sous les yeux, to u t  à 
l’heure .  P as un  nom  de v il le  ou  de  village 
q u i  n e  co r re sp o n d e  à un  souven ir  de Radio- 
L ausanne.
C ham péry ,  c’est l’accue il lan te  am itié  des 
D éfago, e t  c’est sa m u s iq u e  1830 q u ’il y a 
deux  mois nous accueill ions au s tu d io  p o u r  
la fa ire  e n te n d re  a u x  a u d i te u rs  f rança is  ravis 
de f a i r e  sa conna issance  —  e t  p lus p a r t ic u l iè ­
r e m e n t  celle de ce c h a p e a u  chinois to u t  en 
c loche ttes  t in t in a b u la n te s ,  qu i  d o n n e  à ce 
r e m a rq u a b le  ensem ble  sa co u leu r  si  p a r t i ­
culière.
A  M onthey ,  nous songeons à n o t r e  ami 
F ra n c  qui nous ac co m p ag n a i t  il y a quelques  
années  s u r  la ro u te  des G ie t tes  que  l’on in a u ­
g u ra i t  o ff ic ie l lem en t .  Le C olonel-B rigad ier  
Schw arz  é ta i t ,  p o u r  la c irconstance ,  revenu  
dans « so n  » pays. I l  ava it  p ro n o n c é  u n  dis­
cours  que  mes amis e t  m oi n ’oub lie rons  pas. 
E t  p o u r ta n t  D ieu  sa it  si des d iscours  nous 
en en ten d o n s  so u v e n t  et  t r o p  souven t.  Mais 
là, u n  h o m m e p a r la i t  de  to u t  son  cœur. C’est 
t ro p  r a r e  p o u r  q u ’on l’oublie.
Il y a M a rt ig n y  d ’où so u v e n t  nous p r îm es  
le d é p a r t  vers le  G ra n d  S t-B ern a rd  —  e t  où 
souven t aussi nous nous  som m es a r rê té s  t ro p  
long tem ps  p a rc e  que  c’é ta i t  C a rn av a l  e t  que 
l’a tm o sp h è re  nous fa isa i t  oub lie r  que nous 
devions en  p r inc ipe ,  ê t re  des tém o ins  p lu tô t  
que des ac teu rs  !
E t  p o u r  y r e v e n ir  —  e t  p o u r  nous y a r rê te r ,  
r ep a r lo n s  de Sion. Je  m e r a p p e l le  avec ém o ­
tion  y avo ir  fa i t  v ra im e n t  la conna issance  de 
Z e rm a tte n .  B ien  sû r ,  nous nous  connaissions 
un peu. Il m e m a n q u a i t ,  p o u r  m e su re r  
l’hom m e, de  l’avo ir  r e n c o n t ré  chez lui. C’est 
com m e s i  c’é ta i t  h ie r  : Z e r m a t te n  nous
a t te n d a i t  d ev a n t  la p e t i te  m aison  h a u t  p e r ­
chée q u ’il hab i te .  D evan t  le m icro , nous 
avons p ar lé  d e  R ilke ,  de Ram uz. J ’étais  h e u ­
reux  de le r e n c o n t re r  dans son  cadre ,  et de 
pou v o ir  désorm ais  l’im ag in e r  t rav a i l lan t ,  au 
m ilieu du b ru i t  des e n fa n ts ,  à son  œ u v re  de 
silence e t  de poésie. C ar c’es t u n  g ran d  poè te  
et un  g ran d  rom anc ie r .  E t  un  a r t i s te  d’une  
p ro b i té  in sc ri te  dans son reg a rd  com m e dans 
chaque  ligne de son  œ uvre .  Fau t- i l  co n t in u e r  
ce voyage sans av o ir  sa lué A n d ré  M arcel ? 
Oui, je  sais, « T re ize  E to iles  » n e  fa i t  pas  de 
p o l i t ique  e t  A n d ré  M arcel en fa i t  un  peu. 
Mais quo i ! Nous aussi nous  nous voulons 
objectifs .  Ça n ’em p êc h e  pas de t i re r  son  cha ­
p eau  qu an d  on r e n c o n tre  un  h o m m e de 
ta len t .  E t  il en a, A n d ré  M arcel,  du  ta len t
R ev en an t  en v o itu re  
d 'une  consu lta t ion , le 
d o c te u r  B roccard , de 
M ar tigny ,  a eu  l 'h eu ­
re u s e  su rp r is e  de  se 
fa ire  a r r ê te r  p a r  un 
ag en t  n o n  p a s  p o u r  
une  rép r im an d e ,  m ais 
p o u r  r e c e v o i r  la r é ­
co m p en se  de  « M o n ­
s ieu r  P ru d en ce  ». O u­
t re  le p e t i t  c a d e a u  
hab itue l,  il e s t g ratif ié  
d 'une  c h an so n  écri te  
p a r  un a u d i te u r  su r  
un  th è m e  d e  c i r c u ­
la tion  et in te rp ré té e  
en p le in  air p a r  Yette 
Yvar, avec  a c c o m p a ­
g n em en t d 'a c c o rd é o n !
(Pholos : 13 Etoiles)
Au co u rs  de  se s  ém iss ions  ex pér im en ta le s ,  R ad io-Lausanne a té lév isé  
p o u r  la p r e m iè re  fois un office relig ieux . On p o u v a i t  a insi vo ir  l ' im age  
v iv a n te  d e  M .  l 'A bbé  J a c q u e s  Haas, q u e  les a u d i te u rs  de  Sottens e n te n ­
d e n t  so u v e n t  a v e c  p la is ir .
(Pholos : P resse -D iffusion , L a u sa n n e ,  o b l ig e a m m e n t  p r ê t é e s  p a r  R ad io -L au san n e)
« Q f t l a t t & i a u c  ( P t i u L a n c a »  a i t  ^ c i l a i â
M. M arce l  Bezençon, d i r e c te u r  g én é ra l  de  la R adiodiffusion su isse  exp li ­
que  à M. le  C onse il le r  féd é ra l  Escher le fo nc t ionnem en t de la té lév is ion , 
don t on vo it  un  a p p a re i l  r é c e p te u r  à c ô té  de  lui.
H. BAUDOIS
P H O T O  T E C H N I Q U E
BEL- AI R S I E R R E
C ’est la p r e m i è re  instal lat ion m o d e r n e  en 
Valais d e  P h o t o c o p i e  p a r  la m é t h o d e  
optique.
R E P R O D U C T IO N  parfai te  d e  tout  d o c u ­
ment, manuscri t ,  livre, plan,  ca r te ,  dessin,  
croquis, musique ,  etc.,  d a n s  tous les for ­
mats com m er ci au x .
R É D U C T IO N  en  format  A 4  (21 X 2 9 c m . )  
et plus petit d ’or iginaux d e  n ' im porte  quel le  
gr andeur ,  ce  qui offre d e  gros  a v a n ta g e s  
pour  le c la s semen t .
A G R A N D IS S E M E N T  en  format  A 4  de  
tous les fo rmats  plus pet its.
T O U S  T R A V A U X  d e  pho to  t echn ique,  
publ ici tai re e tscient i f ique (ni ie rophotogra-  
phie, microfilm, infrarouge,  etc.) .
D iscrét ion  ab solue
X----------------_-----------------J
Un g e n d a rm e  a am ené  au m icro  M. Décaillet, de 
V ernayaz , d o n t  le véh icu le  u ti l i ta ire  ava i t  é té  re c o n n u  
en pa rfa i t  é ta t  d 'en tre t ien ,  R oger  N o rd m a n n  l ' in te r ­
v ie w e  et le c ite  en  exem p le  aux  aud iteu rs .
Cette ém iss ion  h e b d o ­
madaire, qu i se r e n o u ­
velle rég u l iè re m e n t  à 
la belle sa ison , a p o u r  
but d 'e n c o u ra g e r  les 
usagers  d e  la  ro u te  à 
se co m p o rte r  p r u d e m ­
ment et de façon c o u r ­
toise. Les m e illeu rs  
d’entre eux  son t a r r ê ­
tés, à un e n d ro i t  e t à 
un m om ent auxque ls  
ils ne s ’a t te n d e n t  pas  
et la police, a p rè s  le 
contrôle d ’usage ,  les 
conduit à  « M o n s ieu r  
Prudence » qui leu r  
remet un prix . Le V a ­
lais a reçu  ré c e m m e n t 
la visite des  an im a ­
teurs de ce t te  ém ission , 
qui ava ien t d ’a illeu rs  
déjà o p é ré  ces  années  
dernières d an s  n o tre  
canton.
Envoyez vos D O C U M E N T S
à p h o to c o p ie r  c hez
P r e m ie r
S A L O N - LAVOI R
du V a la is
il
„ J O U V E N C E
cuit,  lave,  sèche votre  l inge  
en u ne  heu re
T ra i te m e n t  s é p a ré  et  hyg ié n iq ue  du 
l inge à  l 'e au  d é ta r t rée ,  sans torsions  
ni f ro t tem ents  
•
. J O U V E N C E "
p re n d  et  ra p p o r te  vo tre  l inge  
à d o m ic i le
S IO N
J o i .  M a y a r a z  - R u e  d e s  R e m p a r ts
Hôtel  du Cerf ,  Monthey
Bonne chère - Bon gîte 
Confort moderne 
Garage
F a m i l l e  B E S S E ,  p r o p r .
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Soyez prévoyants, assurez vos enfants contre les accidents 
et la paralysie infantile. Garanties étendues, prix modiques.
HJIflTERTHUR-RCCIDEnTS
ED. B O N V IN  &  F ILS  - A G E N C E  G É N É R A L E  - S IE R R E  - T É L .  5 .11 .30  
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B A N Q U E  D E  M A R T IG N Y
C L O S U IT  &  C IE  S .A .
F O N D É E  E N  1871  
T O U T E S  O P É R A T I O N S  .DE B A N Q U E  
C H A N G E S
GAUME DALMA
Martigny'Ville
Tél. ( 0 2 6 )  6 .1 2 .9 4
A g e n c e s  : C I T R O Ë N  - F IA T  - V W  
A m b u la n c e  - Taxis
MmtfcAjir
Hôtel de la Paix et Poste 
Sion
E ta b l is s e m e n t  d e  v ie i l le re n o m m é e  
Spéc ia l i tés  du pays
60 ans
q u e  l 'E n trepr ise  B o m p a r d  m a n u f a c ­
ture  les bois va la isans e t  les vend  
dans toute la  Suisse
BOMPARD & CIE
Martigny
Industrie  et  c o m m e r c e  d e  bois  
S cier ie
C a is s e r ie  - C h a r p e n t e r i e  - R a b o t e r ie  
Clô tu res
Tél. ( 0 2 6 )  6 .10 .14
----------------------------------------------------------------- 'S
60 ans
q u e  l 'E n trepr ise  B o m p a r d  s 'occupe  
d e  la rep rés en ta t io n  et  d e  la  vente  
des explosi fs
Rep rés en ta t io n  d e  l 'e xp los i f  v a la isan  : 
g am si te ,  s implon i te ,  dyn am ite ,  d e  la  
S o c ié té  suisse des explosi fs  
G a m s e n  /  Br ig u e
M è c h e s  d e  sûre té  I re  q ua l i té  . F a n a l *
D é to n a te u r s  e x t ra - fo r ts  N °  8  „ Br iska  '
BOMPARD & CIE
Bois  et  Exp losifs
Martigny
T é lép h o n e  ( 0 2 6 )  6 .10 .14
Tout pour l'arrosage
Jets divers : « Arosaf ond  », « l' inusab le  », etc. 
Tuyaux ga lvan isés  à accoup lem ent rapide  
Tuyaux en  fer étiré et en  caoutchouc  
Outils aratoires - Treillis pour clôtures
FERS - TOLES - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE  
Dépôt fédéral des poudres et m unitions
^  R E F R I G E R A T I O N  É L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E
P r o d u i t  de  G è n f r â l  M o to rs
La morqut i  la p lus a n c ie n n e ,  m o n d ia l e m e n t  c o n n u e
Toutes In s ta lla tio n s
c o m m e rc ia le s
A rm o ire s  m é n a g è re s
M o d è le s  divers,
5  an s  d e  garantie
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T O U S  L E S  V I N S  P O U R  T O U T E S  L E S  T A B L E S
Le vêtement
habil le  impeccablement
E. DUBOIS, St-Maurice - DUCREY frères, Martigny, TAVERNIER-FAVRE, Sion - H. A. RAUCH, Sierre
La ro u te  au -dessus  d e  la C an tine  d e  Proz, à  la be l le  saison.
^ L é i ô n  d !  c u M n .il
Le tunnel routier du Grand-St-Bernard
La fra iseuse , lo n g e an t  le h au t  m u r  d e  neige, 
p a rv ie n t  p é n ib le m e n t  à p ro x im i té  d e  l 'H osp ice  
m a is  la ro u te  n 'e s t  p a s  e n c o re  d é g a g é e  p o u r  
aultant.
La flèche em p ié tan t su r  la pho to  
de d ro i te  ind ique  l 'en d ro i t  d 'où  
le d é p a r t  d u  tunne l e s t  p rév u ,  à 
100 m è tre s  au -dessous  de  la C an ­
tine de Proz, au lieu d it « Les 
H erbe ts  ». L 'accès de l 'en t rée  du 
tunne l ne  s e ra i t  g u è re  com pliqué  
ni coû teux , pu isq u e  la ro u te  est 
o u v e r te  to u te  l 'an n ée  ju squ 'à  
Bourg-St-Pierre, qui se  tro u v e  à 
u n e  cen ta in e  de  m è tre s  p lus  bas.
A g a u c h e  : N o tre  co l labo ra teu r ,  
M e  V ictor Dupuis, qu i se p a s ­
s ionne  p o u r  la réa l isa tion  du p r o ­
jet, in te rv iew e  M. M arc  M orand , 
l’actif et d is t ingué  p ré s id e n t  de 
M artigny-Ville, à la com p é ten ce  
d e  qu i le sy n d ica t  d 'in i tia tive  a 
fait appel.
(Photos  : D arb e l laz ,  M ar i ig n y l
A près  u n e  ce r ta in e  lé tha rg ie ,  p a r fo is  néces ­
sa ire  p o u r  la isser  m û r i r  u n e  idée, le p ro je t  
de réa l isa t ion  du  tu n n e l  ro u t ie r  du G rand-  
S a in t -B ernard  c o n n a î t  u n  n o u v ea u  et juvén ile  
rebond issem en t.  E n  e f fe t ,  l’E ta t  du Valais,  
de V a u d  e t  la ville de L au sa n n e  o n t  cons t i tué  
u n  synd ica t  d’in i t ia t iv e  au  cap i ta l  de 50000 fr. 
en vue de p r é p a r e r  les é tudes  dé f in i t ives  de 
ce t te  im p o r ta n te  création .
N ous avons dem an d é  à Me M arc M orand ,  
p ré s id e n t  de la ville de M art igny  e t  m e m b re  
du synd ica t  d’in i t ia t ive ,  de nous  d o n n e r  q u e l ­
ques préc is ions  su r  l’é ta t  ac tue l  de la q u es ­
t ion  :
—  M onsieur  le P rés id en t ,  p o u vez-vo u s  nous  
dire  si la réa lisa ton  d u  p ro je t  de tu n n e l  ro u ­
tier  d u  G rand-Sa in t-B ernard  est possib le  ?
—  C e r ta in e m e n t .  C om m e vous le savez, le 
n o u v ea u  sy n d ic a t  d ’in i t ia t ive  p ré s id é  p a r  
M. H e n ry  M ayr, p ré s id e n t  de la C h a m b re  
vaudo ise  du co m m erce  et de l’indus t r ie ,  a 
p r is  co n tac t  avec les m i lieux  offic ie ls  de la 
ville de T u r in ,  au mois d ’avril  d e rn ie r .  La 
d é léga tion  in te rc a n to n a le  V aud-V ala is  a é té  
f o r t  b ie n  reçue  p a r  la M un ic ip a l i té  de la 
g ran d e  c i té  du  N o rd  de l’I ta l ie ,  qu i  s’est 
d éc la rée  n e t t e m e n t  en  fa v e u r  du  p e rc e m e n t  
d’un  tu n n e l  à t r a v e rs  le G ran d -S a in t-B ern a rd .
—  Q u ’en  p e n s e n t  les m i l ie u x  é c o n o m i­
ques ?
La C h a m b re  de com m erce  de T u r in  ainsi 
que les usines F ia t  qu i o cc u p e n t  plus de 
60000 em ployés  e t  ouv r ie rs ,  e t d o n t  la pu is ­
sance économ ique  est cons idérab le ,  v e r r a ie n t  
avec fav e u r  la réa l isa t io n  de  ce g ra n d  œuvre .  
C’es t d ire  q ue  ces ap p u is  so n t  p ré c ie u x  p o u r  
la cause que  nous défendons .
—  Le p re m ie r  p ro je t  a-t-il subi que lques  
m o d ifica tio n s  im p o r ta n te s  ?
E n  p r in c ip e ,  le p o in t  de d é p a r t  res te  f ixé 
à 100 m è tres  en v iro n  de la ca n t in e  de P roz ,  
soit à p ro x im ité  du  lieu d it  « Les H e rb e ts  », 
à u ne  a l t i tu d e  de 1750 m è tre s ,  p o u r  re jo in d re  
S a in t-R ém y dans le val d ’A oste  à une  a l t i tu d e  
iden tique .  Le tu n n e l  a u ra i t  u n e  lon g u eu r  de
8 k i lom ètre s  env iron .  Il est év e n tu e l le m en t  
p rév u  un  passage à sens un ique .
—  Q uel sera it le coû t a p p r o x im a t i f  ?
I l  se ra i t ,  avec la nouve l le  f o rm u le  du sens 
u n iq u e ,  se ns ib lem en t  r é d u i t ,  pu isque  le coût 
n e  dép a sse ra i t  pas 20 à 25 m illions de francs  
suisses. D ans ces cond it ions ,  les possib ili tés 
de réa l isa t ion  d e v ie n n e n t  év id em m en t  to u t  
à fa i t  no rm ales ,  vo ire  faciles.
—  Q uel est le p ro g ra m m e  d 'a c tio n  du  s y n ­
d icat d ’in i t ia tiv e  ?
Il est ac tu e l le m e n t  que lque  p eu  para lysé  
p a r  l’a t t i t u d e  r é t ic e n te  des au to r i té s  f é d é ra ­
les qui n ’o n t  pas enco re  p r is  une  posit ion  
déf in i t ive  en fav e u r  du  tu n n e l  r o u t i e r  du 
G ran d -S a in t-B ern a rd .  P réc isons  d ’ailleurs 
que, c o n t ra i r e m e n t  à ce que l’on p r é te n d  p a r ­
fois, celui-ci n e  s’oppose  pas  du to u t  au  p r o ­
je t  du T u n n e l  du  M ont-B lanc ,  mais au co n ­
t r a i re  le com plè te  h a rm o n ieu se m en t .
Des t r a v a u x  en  c o m m u n  vo n t  se p o u rsu iv re  
avec le sy n d ic a t  d ’in i t ia t ive  i ta l ien  en fo rm a ­
tion. Dès q u ’il se ra  créé, u n e  com mission 
m ix te  italo-suisse p ré se n te ra  u n  p ro je t  déf i ­
n it if ,  avec, b ien  e n te n d u ,  un  p la n  f inanc ie r  
préc is  ta n t  p o u r  la co n s t ru c t io n  du  tu n n e l  
que p o u r  son  exp lo i ta t ion .
C onclusion
N ous rem e rc io n s  Me M arc M o ran d  de ses 
a im ables  ren se ig n em en ts  qu i  in té re s se ro n t ,  
sans dou te ,  les lec teu rs  de « Tre ize-E to iles  ». 
Le V alais  u n a n im e  fo rm u le  des vœ ux  a rd e n ts  
p o u r  que  ce t te  réa l isa t ion  grand iose  aboutisse  
au cours des années  à venir.
Les V ala isans saven t ,  en  e f fe t ,  que  les 
conséquences  en  fa v e u r  du d év e lo p p e m en t  
to u r is t iq u e  et économ ique  non  se u lem en t  de 
la rég ion  de n o t r e  ca n ton ,  m ais  de la Suisse, 
vo ire  de l’E u ro p e ,  p e u v e n t  ê t re  to u t  s im p le ­
m e n t  p rodigieuses.
A c tu e l le m e n t ,  l’a r tè re  in te rn a t io n a le  de 
M artigny  au G ra n d -S a in t -B ern a rd  est en  t ra in  
de sub ir  des am é lio ra t io n s  ind ispensab les ,  et 
de deven ir  u n e  ro u te  d e  t r a n s i t  convenable ,  
com m e il se doit . D u ra n t  to u t  l’h ive r ,  la ro u te  
est o uver te  ju sq u ’à B ourg -S a in t-P ie r re ,  d e r ­
n ie r  village de la vallée, à u n e  a l t i tu d e  de 
1633 m è tres ,  e t le service pos ta l  au tom ob ile  
se fa i t  r é g u l iè re m e n t  ch a q u e  jou r .  C e p en d a n t  
cela n e  su f f i t  pas. I l  f a u t  que la t r av e rsée  
puisse se fa ire  ég a lem en t  de Suisse en I ta l ie  
e t  vice-versa p e n d a n t  l’-année en t iè re .  Nous 
devons su iv re  l’évo lu t ion  qui pousse  les p e u ­
ples à se  r a p p r o c h e r  les u n s  des au tres ,  dans 
un  b u t  pac if ique ,  e t  nous a d a p te r  au dév e lo p ­
p e m e n t  f a n ta s t iq u e  de  l’au tom obile .  L ’im ­
m obilism e est la ca ra c té r is t iq u e  des na t ions  
ou des ind iv idus qui d ép é r isse n t  len tem en t .  
Il fau t  se co u e r  l’in e r t ie  n a tu re l le  de ce r ta ines  
adm in is t ra t ions .
La réa l isa t ion  du T u n n e l  ro u t ie r  du  G rand- 
S a in t -B ernard  est non  se u lem en t  souha i tab le ,  
ne  serait-ce q u e  p o u r  les occasions de trava il  
im m enses qu ’elle e n t ra în e ra i t ,  mais encore  
to u t  à fa i t  possible. I l  suff i t ,  p o u r  cela, d ’un  
peu  de foi,  de ce t te  foi qui t r a n s p o r te  mais 
aussi qui transperce  les m ontagnes .. .
V ic to r  D upuis.
ilË É S  ’
M. H enri C henaud , in g é n ieu r  à L ausanne, l'un 
des  au teu rs  du  p ro je t  de  tunne l rou tie r ,  en 
co m p ag n ie  d e  M. le C h an o in e  Clivaz, Rd. 
P r ieu r  d u  G rand-St-Bernard.
Le chasse -n e ig e  en  p le in  effort d an s  un  
v i ra g e  ; la ro u te  com m ence  à p e in e  à se 
d ess iner .
La fra iseuse  en  ac tion  au -dessus 
de la  C antine  d e  Proz. C 'est 
g râce  à ce  m o y e n  q u ’on  p a r ­
v ient en juin s eu lem en t  à o uv rir  
la route .
Le sol a é té  enfin atte int. Encore 
la tran ch ée  ne  p e rm e t-e l le  que  
le p a ssa g e  à  sens  un iq u e  e t  les 
chutes d e  n e ig e  ta rd iv e s  ob l i ­
gent parfo is  à re c o m m e n c e r  I 
En dép it  d e  c e s  m esu res ,  d 'a i l ­
leurs fort o n é reu ses ,  le  trafic 
routier Suisse - Italie  d e m eu re  
para lysé  d u ra n t  de  longs  mois.
• 7e’
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U n  d é s a s t r e  d a n s V a l  d ?H é r e n :
Dans la nu it du  18 
juin, une  p o c h e  d 'e au  
a c r e v é  aux  Esserts, 
d ans  le Val d 'H érens . 
La D ixence fut su b i te ­
m e n t  en v ah ie  p a r  des  
m ill ie rs  de  tonnes  
d 'e au  qui se p r é c ip i ­
tè re n t  d an s  la vallée , 
a r r a c h a n t  to u s  les 
p o n ts  su r  le u r  p a s ­
sage , sauf celui du  
Sau te ro t,  s u r  la ro u te  
Vex-Evolène, à la h a u ­
te u r  app ro x im a t iv e  
de s  fam euses  p y r a ­
m ides  d 'E useigne . Un 
p o n t  d e  l’é p o q u e  r o ­
m aine , qu i ava i t  r é s is ­
té  au d é s a s t re  de 
1902, fut é g a lem en t  
e m porté .  L 'usine du 
S au te ro t fut envah ie  
p a r  une  m a sse  de 
limon qui n o y a  l i t t é ­
ra le m e n t  les m a ch i ­
nes. On é v a lu e  les 
d é g â t s  à p lus  d 'un  
million.
L u s in e  d u  S au te ro t ; au  p re m ie r  p lan , le s  in s ta l la t ions  d é t ru i te s  p a r  l’eau, 
d o n t  on v o it  le  n iv e a u  s u r  la  façad e  d u  bâ tim en t.
Ce qui re s te  d ’une  m a ison  en c o n s t ru c t io n  au b o rd  du 
lit d e  la D ixence ; les flots on t to u t  em porté .
« L E T T R E  D E LA M O N T A G N E  »
Les p re m iers  p a r fu m s  de l’h erb e  fauchée  
M o n te n t  des prés co m m e  d 'u n  encenso ir  ;
E t  la n u it  déjà couvre  la vallée...
M a in te n a n t  que to u t d o r t  je  vais m ’asseoir.
So lita ire  sur ce tronc  de m élèze ,
O ù  j ’aspire l’od eu r  tra în a n te  encor  
D ’un  fo r t  tabac que les v ie u x ,  à leur  aise. 
F u m è re n t  en  m é d ita n t  sur leur sort.
M oi de  m ê m e  je  songe, m ais j ’écou te  
Le ch a n t m o n o to n e  e t so u rd  d u  to rren t,
E t  le g ic lem e n t clair des fra îches  go u ttes
—  De l’éc u m e  —  qui s i f f le n t  en  to m b a n t.
R ien  n e  troub le  le ca lm e de ce tte  h eure ,
Mais je  re s te  insensib le  à cet éc la t !
I l  fa i t  si bon  ce soir... p o u r ta n t  je  p leu re  ! 
Oui, m o n  am i, car V o u s  n ’êtes  pas là.
Juillet 1951.
F e rn a n d  M ottier .
L’in té r ie u r  d e  l’u s in e  d u  S au te ro t,  av ec  se s  m ach in es  
e n te r ré e s  d an s  le  limon.
Le p o n t  de la ro u te  V ex-Evolène qui fut s a u v é  g râ c e  à 
d e s  t ro n cs  d 'a rb r e s  q u e  l 'on  aba t t i t  im m éd ia tem en t .
(Photos  : C o u c h e p in ,  Sion)
nim/ilf/
Avenue  d e  Tourbi llon
S I O N
Tous t ravaux  p h o t o g r a ­
phiques.  Travaux d ’a m a t e u r s  so ignés.
Pour  c h a q u e  film d é v e ­
loppé e t  t iré,  nous offrons un a g r a n d i s s e ­
men t  gratui t  sur  p a p ie r  luxe.
Réunion cantonale des Samaritains à Sl-Gingolph
Exercice d e  sau v e tag e .  Ci-dessus : un p lo n g e u r  
ra m è n e  le m annequ in .  A gauche : d ém o n s tra t io n  
des  so ins  a d o n n e r  au  noyé.
(Photos  : 18 Etoiles)
La journée des malades à SkLéonard
260 sam ari ta in s  r e p r é s e n ta n t  13 sec t io n s  se  so n t  réu n is  le 17 juin 
sous  la  p r é s id e n c e  de  M. In aeb n i t  e t on t p a r t ic ip é  à des  ex e rc ices
sous la  d i rec t io n  d u  Dr M ar ié thod ,  d e  V ou v ry  (au c e n t re  de  la
p h o to  c i-dessus) e t  d u  Dr N ebel, de  M on  the y  (à 
l 'a r r iè re -p lan ,  d e  face). M m e R ôder, p ré s id e n te
d e  la  F éd éra t io n  ro m a n d e  (à d ro ite)  y  ass ista it ,
ainsi q u e  M m e Borcard , p ré s id e n te  d e  la sec t io n  
d e  St-G ingolph (à gauche).
T ra n sp o r t  d 'u n  b le s sé  p a r  
té léfér ique .
B A N Q U E  P O P U L A IR E  
DE M A R T IG N Y
T É L É P H O N E  6 . 1 2 . 7 5  
C O M P T E  D E  C H È Q U E S  P O S T A U X  Ile 1 0 0 0
C A P IT A L  ET RÉSERVES : FR. 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . -
C R É D I T S  C O M M E R C I A U X  
C R É D I T S  D E  C O N S T R U C T I O N  -  P R Ê T S  H Y P O T H É C A I R E S  E T  S O U S
T O U T E S  A U T R E S  F O R M E S  
D É P Ô T S  A  V U E  O U  A  T E R M E  E N  C O M P T E  C O U R A N T  
C A R N E T S  D ' É P A R G N E  -  O B L I G A T I O N S  A  3  E T  5  A N S  
G É R A N C E  D E  T I T R E S
Pour le nettoyage chimique et la 
teinture des vêtements
on revient toujours à la
I
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE
►  H. P. KREISSEL, Sion
MAGASINS: DEPOTS:
Sion: Avenue de la Gare St-Maurice Mlle Marthe Barman
Monthey: Avenue de la Gare LeChâble: Mme Vaudan-Carron
Martigny: Vis-à-vis de l’Eglise Sierre: MmeSuzanneGrütter
Brigue: Mlle Esther Roncari
USINE A SION Bouveret: Mme Roch-Glassay
® Fers profilés p o u r  en treprises  
e t  serrureries
•  Tubes  e n  tous  g en res
S  Tuyaux à a c c o u p le m e n t  rapide
•  O uti l lage  d e  chantier
•  O uti l lage  agricole
VEÜTHEY & (IE
Martigny-Ville
T é lé p h o n e  ( 0 2 6 )  6 .1 1 .2 6 /2 7
C A F E T I E R S ,  R E S T A U R A T E U R S  
p o u r  vos com m andes de  c igarettes
S I O N
T éléphone 2.15.52
La m aison va la isanne  qu i vous serv ira  
rap idem en t
E xpéditions contre  rem boursem ent 
Franco de  port  à pa r t i r  d e  Fr. 50.-
HOTEL 
GARE ET TERMINUS
R alp h  O rsat
Martigny-Ville
MENUISIERS - CHARPENTIERS - PROPRIÉTAIRES
Pour  vos  cons truc t ions  e t  répara tions,  c o l la b o re z  à un e  M a iso n  V a la isa n n e  e t  
s o u t e n e z  no tre  é c o n o m ie  ca n to n a le  e n  a c h e ta n t  vos
L A M E S  A  P L A N C H E R  
L A M E S  A  C H A N F R E I N  
L A M E S  A  F A Ç A D E '
L A M E S  D E S É P A R A T I O N
C L O T U R E  M É L È Z E
T R A V A IL  ET S É C H A G E  A  F A Ç O N
à la Fabrique de Lames et Commerce de bois S.A.
à MARTIGNY-VILLE -  Tél. ( 0 2 6 )  6 .10.15 Livraison p r o m p te  e f  so ig n é e
LE P H É N IX
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E  C O N T R E  L’I N C E N D I E  
ET S U R  LA VIE
AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS
C L O S U I T  F R È R E S ,  M A R TI GN Y
L ’E t a b l i s s e m e n t  c o n n u  
e t  a p p r é c i é  d e  t o u s
Agents dans les principales localités du Canton.
GitcuLez a free pttulenee
même si vous êtes assurés à la
AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS: 
Marc C. Broquet, Sion
Alfred Pfammatter, inspecteur, Sion 
A G E N C E S  R É G IO N A L E S :
Monthey Félix Donnet
Martigny Closuit Frères
Sierre Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit
Viège Maurice Martin
G R A N D S  V I N S  D U  V A L A I S
EN FÛTS ET EN  B O U T E I L L E S
in vino
M A IS O N  FO NDEE EN 1 8 5 8
B A N Q U E  
P O P U L A IR E  V A L A IS A N N E
S IO N
A G E N C E S  A
M O N T H E Y  E T  S A X O N
C A P I T A L  E T  R É S E R V E S  : F R . 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . -
R E Ç O I T  D E S  D É P Ô T S  E N  C O M P T E S  C O U R A N T S ,  S U R  C A R N E T S  D ' É P A R G N E  
E T  S U R  O B L I G A T I O N S ,  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S
C H A N G E  E T  T O U T E S  A U T R E S  O P É R A T I O N S  
D E  B A N Q U E




La m aison  d 'a n c ie n n e  r e n o m m é e
9
Sa  cuis ine ré p u té e
S ION
Face à l'Hôtel de Vil le Tél. 2.11.46
JHô-ntceé et b ij& LL X
cAtg-an.te.iie Reniai
O P T I Q U E
V.__________________________________________ )
rïhôd& OhaAcuiine.
Mme B. ROCH-ROSSETTI 
Avenue de la Gare 
SION
Le magasin spécial pour la chemise de 
qualité et de bon goût
Toujours les dernières créations eri 
CRAVATES, POCHETTES, ECHARPES, 
FOULARDS
DENREES COLONIALES - VINS
M A R T I G N Y
RI ZER I E  DU S I M P L O N
H. T O R R I O N E  & d e  - Martigny
• Importation, décorticage et polissage de riz 
de toute provenance
A C C I D E N T S
H E L V E T I A - V I E
ASS U R A N C E S  : Auto — C a s c o  — O c c u p a n t s  — Re sp on ­
sabi li té  civile — Accidents  — Enfants — 
M ala d ie  col lect ive.
ASSU RA N C ES : Vie — E pargne  — *Rentes — Mala d ie  
individuelle
PaulCasser
Agent  généra l
Avenue de  la G a r e
SION
S ew fW tte
(l("£c0 ttmtffurô crû?
\ k \  d
JÔiwciatitôs ôuBûudl
r. ---------------
Société Suisse des Explosifs
U sin e  e l  s iè g e  à
Gamsen près Brigue (Valais)
Explosifs d e  sû r e té  .'
GAMSITE
ET S I M P L O N I T E
Dynamites à tous dosages 
Dynamite „Antigel“
Mèches et Détonateurs
Tous a c cesso ire s  p o u r  le tir d e s  M in e s  
N itropen taéry ihr i te  C o r d e a u  d é to n a n f
T é lég ra m m es  : ,, E xp lo s i fs -B r ig u e"  
T é lé p h o n e  : B u re a u x  ( 0 2 8 )  3 1181 Brigue  
U sines  ( 0 2 8 )  3 1 1 8 2  -
V




Le fournisseur des Gourmets, qui expédie 
aussi hors du canton
P O N T S  - C H A R P E N T E S  - C H A U D R O N N E R I E  E N  T O U S  G E N R E S  - 
M É C A N I Q U E  - A P P A R E I L S  P O U R  L ' I N D U S T R I E  C H I M I Q U E  - F U T S  
E N  M É T A L  L É G E R  P O U R  T R A N S P O R T  T O U S  L I Q U I D E S  - T É L É S I È G E S
C O N D U I T E S  F O R C É E S
Giovanola Frères
Verbier,  té lé s iè g e  d e  M é d ra n
Constructions Métall iques et 
Mécaniques
M O N T H E Y
RCICHCNDACH 
& CIE S. \ .  - SION
FABRIQUE DE MEUBLES
Meubles lous genres  
à d es prix raisonnables
Toujours de bon goût 
Toujours bien étudiés 
Toujours bien fabriqués
MAGASIN DE VENTE SION. 
AVENUE D E LA G A R E
MAGASIN D E VENTE MONTHEY. 
AV. DE LA G A R E
C e r o n i  M. L é o n  T o r r e n t
M. le C onse il le r  d  Etat T ro ille t a p p o r te  le  sa lu t  d u  G o u v e rn em en t .  A sa 
dro i te ,  M. le  Dr C om tesse , p ré s id e n t  d e  la  C h a m b re  v a la isa n n e  de
com m erce .
M. Depret-Bixio, a t ta ch é  com m erc ia l  p rè s  l 'A m b assad e  d e  F rance  à 
Berne. A sa gauche , M. Lambert, sous-tpréfeit de  Thonon, e t M. Jo live t ,  
p ré s id e n t  de  la C h am b re  de  co m m erce  française .
BANQUE CANTONALE 
Dü VALAIS
E ta b l is s e m e n t  g a r a n t i  p a r  l’ E t a t
CAISSE D’ÉPARGNE OFFICIELLE DU CANTON
Capital et réserves Fr. 19.000.000.-
met ses services à votre disposition pour 
toutes opérations. 
Prêts de tous genres.
Dépôts et gérances de fonds à des
CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES
avec garantie absolue de
SÉCURITÉ ET DISCRÉTION
Pour renseignements et études 
consultez la Direction, les Agences, Comptoirs 
et Représentants.
(P h o îo s i  C o u c h e p in ,  Sion)
L'assemblée générale
de la
(hambre valaisanne de commerce 
et de la
Chambre de commerce française
M. Ad. B acher, p ré s id e n t  de  la Ville d e  Sion, 
so u h a i te  la b ie n v e n u e  à se s  hô tes .
M. G alland, p r é s id e n t  d e  la C h am b re  
de  c o m m e rc e  b r i ta n n iq u e  en  Suisse, 
e t  M. C hevillo tte , consu l de  France.
M. le C onse il le r  féd é ra l  E scher en  co n v e rsa t io n  
av ec  M. le  C o lone l C arrup t .
C ette  a s s e m b lé e  s 'e s t  ten u e  le m ois p a s s é  à Sion, 
d an s  la salle  d u  G ran d  Conseil. O u tre  les r e p r é s e n ­
tan ts  des  d e u x  C ham bres ,  qui p r i r e n t  la  p a ro le  
to u r  à tour , on  e n ten d it  un  re m a rq u a b le  exposé  
de  M. le C onse il le r  féd é ra l  E scher su r  les p ro b lè m e s  
d u  trafic e t l 'au g m en ta t io n  des  taxes p osta les .
La C h an so n  de  S ie r re  se p ro d u i t  p o u r  la  c i rco n s tan ce  
sous  la  d irec t io n  de  J. D aetw yler.
M. Jo live t ,  p ré s id e n t  d e  la C ham bre  de  
co m m erce  frança ise  à L ausanne.
Un b e a u  « b lo c a g e  » à la v o lé e  d e  l 'exce l len t g a rd ie n  d e  Saxon.
(P h o to s : R o d a i t ,  S axon)







C ette  fête, o rg a n isé e  
p a r  1'« E sp é ran ce  » de  
Saxon, s 'e s t  d é ro u lée  
le 10 juin e t  a connu  
un  lég it im e  succès .
Ci-dessus : P ré s e n ta ­
tion  d e s  pup il le t tes .  A 
gau che : Leurs e x e rc i ­
ces  d 'en sem b le .  En 
bas : Le c o r tè g e  des 
pupil les .
(Photos ; 13 Etoiles)
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< 5 s ? w /u ô /u e  f / e  /w e iU A  ô c îe M Û y tÿ tte A
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a  / ,'A !o t/o ÿ L e lie  a u à id e
JLJZ.
Q 'M t b a U
/axon est promu en 2me ligue
A près  u n e  m a gn if ique  saison, la va i l la n te  é q u ip e  de 
Saxon a réu s s i  à f ranch ir  le c a p  d e  la  deu x ièm e  ligue 
en b a t ta n t  U ran ia  II p a r  3-1, le  1er juillet. « Treize 
Etoiles » e s t  h e u re u x  de  la fé lic i te r  d e  ce t  exp lo it et 
lui so u h a i te  b o n n e  ch an ce  p o u r  la sa iso n  p rochaine .
L’é q u ip e  v ic to r ieu se  p ro m u e  en d eu x ièm e  ligue.
Le rire est le propre du Valaiscm
(Darbelais)
a * * *
Y *h  r0
Notre proposition de 
récompenser Fauteur de 
la meilleure histoire valai- 
sanne authentique semble 
avoir stimulé nos lecteurs. Plu­
sieurs d’entre eux, en ef f e t , nous 
ont envoyé des anecdotes, dont cer­
taines sont fort amusantes. I l en est 
une notamment qui dériderait les plus 
moroses, mais que nous ne saurions publier 
sans risquer de blesser Vamour-propre de nos 
montagnards, ce que nous voulons éviter à tout 
prix. M. René Géroudet, qui a eu la gentillesse de 
nous la soumettre . comprendra certainement notre 
point de vue.
Nous avons primé cette fois deux délicieuses histoires qu’une dame de 
Sion nous a fait parvenir en nous écrivant toutefois : « Ces histoires
sont vraies ; si vous jugez à propos de les publier, je vous saurais gré de ne 
pas faire état de mon nom. »
Nous nous inclinons avec bonne grâce devant ce désir formel, mais en 
éprouvant cependant quelque regret à ne pas pouvoir présenter Vaimable 
marraine des anecdotes que vous allez lire. Cette réserve ne nous prive 
pas, en revanche, du plaisir de Vabonner à « Treize Etoiles » pour une 
année.
A qui le tour ?
A  VAL D'ILLIEZ
L 'aum ônier  d 'u n  p ré v e n to r iu m  p o u r  en ian ts ,  lo rs  d 'u n e  leçon  de 
Bible e t de  ca téch ism e , p o s e  la q u es t io n  :
— Où est a llée  la  Ste V ie rg e  lo r sq u 'e l le  a t ten d a i t  l 'Enfant Jé s u s  ? 
Une p e t i te  fille d e  hu i t  ans lève  t im idem en t la m a in  et d it :
— A l’hôpital.
— A l 'hôpita l , d e m a n d e  l 'aum ônier ,  et p o u rq u o i  ?
— M ais p o u r  l 'o p é ra t io n  du  St Esprit, r é p o n d  l 'enfant.
A SION
Des é t ra n g e rs  v is i ten t  la ville  et ses  m onum ents .
Un co n se i l le r  d 'Etat a r r iv e  d e v a n t  le  Pala is du G o u v e rn em en t ,  en 
répondan t a im ab lem en t  à d ro i te  e t à g a u c h e  à u n e  q u an t i té  de  saluts.
A uprès  d 'u n e  fem m e de  m é n a g e  qui faisait des  n e t to y a g e s  dans  le 
bâtiment, ils s ' in fo rm en t :
— Qui es t ce t te  p e rs o n n a l i té  ?
Et la b r a v e  p e r s o n n e  d e  ré p o n d r e  :





C o n n a i m e s - r o u s  l e  r e n o u t o n  f
U ne  bête  bien sym path ique  : on l ’ob tien t en croisant 
le renard  et le m outon. Ça fait une  moyenne . . . 
R usé comme u n  renard , placide comme u n  m outon, 
le renouton  court les bois, égorge les m ulo ts  . . . 
e t  les poules, d o n n an t  de surcroît une belle laine 
bouclée.
Ça voua étonne ? Vous n ’y  croyez pas? Vous n ’avez 
jam ais  rencontré  de renouton  sur nos pâ tu rages  ? 
Après to u t ,  vous pourriez bien avoir raison. L a  
na tu re  respecte les inconciliables: elle ne te n te  pas 
d ’unir la na tu re  du  renard  e t  celle d u  m ou ton  dans 
un  seul animal.
Il  en v a  exactem ent de même pour les cigarettes. 
L à  aussi, il fau t savoir choisir. Les cigarettes à  b ou t 
filtre connaissent actuellem ent une  certaine vogue. 
Toutefois, n ’oublions pas que personne ne p e u t  filtrer 
la fumée, a u trem en t  d i t  re ten ir  de la  nicotine e t  
d ’au tres  corps chimiques, sans q u ’une partie  des 
substances arom atiques qui fon t la va leur d ’une 
c igarette dem euren t elles aussi dans  le filtre. P lus 
le filtre est efficace, plus la c igarette est fade, e t  
plus on s ’éloigne de l’idéal d u  vra i fumeur.
Si donc vous voulez apprécier une  au then tique  
Maryland, si vous voulez jouir ple inem ent de son
arôm e e t  savourer to u t  son incom parable  bouquet, 
fumez la Parisienne ordinaire, la  Parisienne sans, 
filtre.
Si vo tre  cœ ur est sensible e t  si vous subissez 
les effets de l ’énervem en t collectif qui caractérise 
no tre  époque trép idan te ,  fumez alors la  Parisienne 
au  cercle rouge, la Parisienne m unie  d ’un  filtre 
breveté  d ’une  conception to u te  nouvelle. Vous n ’y  
trouverez p lus  le plein arôm e d ’une vraie M ary ­
land ; p a r  contre, une part ie  appréciable  de la  n i ­
cotine sera éliminée. Bref, ce filtre assure le 
m a x im um  d ’arôm e com patib le  avec une  d im inu ­
tion  de la nicotine.
Avec ou sans filtre, la  Parisienne vous offre les 
tabacs  de M ary land  les m ieux  choisis, d o n t  le 
mélange est effectué en v e r tu  d ’une  expérience de 
q ua ran te  ans. Qualité des tabacs,  secret d u  m é ­
lange : c ’est ce qu i fa it  de la  Parisienne la  c iga­
re t te  la plus fumée en Suisse.
B tîH S tE N H i
avec ou sans filtre 9 O  Ct,




La b o î te  aux  le ttres ,  o u v e r te  sous  ce t te  rub r ique ,  
s 'es t rem plie  de  c o r r e sp o n d a n c e  ce mois. Pour qu'il 
p u is se  en  ê t re  tenu  com pte  à tem ps, nous  re c o m m a n ­
dons  à nos le c teu rs  de nous  é c r i re  au p lus  ta rd  pou r 
la fin du  m ois de  pa ru t ion .
Parm i les n o m b re u se s  le t t re s  p a rv e n u e s  à la 
rédac t ion , re lev o n s  un p a s s a g e  de  celle de  M. Alfred 
Theytaz , de  S ie rre  :
« V otre  n o u v ea u  jo u rna l se p ro p o s e  d 'i l lu s t re r  le 
Valais ; q u ’il l 'i l lustre  en t iè rem en t.  N 'oub liez  pas  
su r tou t d ’y re p ro d u ire  les scèn es  c a m p a g n a rd e s ,  v i l ­
lag eo ise s  et m o n ta g n a rd e s  qu i m o n tre ro n t  com bien
le ch a rm e  de  la te r re  v a la isa n n e  es t p ro fo n d  et su r tou t
com bien  le te r r ien  m é r i te  l 'e s tim e  et l 'a t ten tion . Ce
se ra  p o u r  « T re ize  Etoiles » le m e illeu r  m oyen  de
sa u v e r  l 'âm e du  v ieux  pays, 
lui rci à ce  c o r r e s p o n d a n t  en thousias te ,  qui a fort b ien  com pris  n o tre  idéal. Le p ré s e n t  num éro  
lam f ° UVera d é ià com b ien  n o u s  nous  in té re s so n s  aux  p ro b lè m e s  de  la m on tagne , qui ne se ron t 
non “ é9 1!9 és- A ce t  ég a rd ,  nous  r e c e v ro n s  v o lo n t ie r s  tou tes  su g g es t io n s  qui p o u r ra ie n t  
lu er ^ s e r v ir  la c a u se  d e  la te rre .
dont Fernand M ottier , qui a eu  l 'am ab ilité  de nous  faire p a rv e n i r  un n o u v e a u  poèm e,   et
1 nous souha ite r ions  q u e  l 'ex em p le  soit suivi p a r  les je u n es  — nous  écri t  :
•Sous v o tre  ru b r iq u e  ré s e rv é e  au le c teu r  vou lez -vous  m e p e rm e t t r e  ce t te  p e t i te  r e m a r ­
ia : comme ce jo u rna l e s t  d e s t in é  à se rv ir  d 'an n a le s  va la isannes ,  ne serait-il p a s  ind iqué
la . s î?révolr une  c la ire  n u m é ro ta t io n  en tê te  de c h aq u e  p a g e ?  Ceci fac ili te ra it  s ing u liè rem en t
' “Çhe des fu turs a rch iv is tes .  »
menu t e penser g*16 1-011 so n g e  d é jà  à fa ire  de « T re ize  E to iles»  un recue i l  de  docu-
réaliooVia 1  v e s ’ la réd ac t io n  re t ien t  avec  p la is ir  ce t te  idée, qui est toutefois  difficilement
Si P rem iè re  vue , p o u r  des  ra isons  d 'o rd re  techn ique ,
envoi*nalons en co re  une  su g g e s t io n  in té re s sa n te  de M. R ené G éroude t,  de  Sion, qui nous
manto ' , avec  * h is to ire  d on t il e s t  p a r lé  p lu s  haut, une  le t t re  aussi e n c o u ra g e a n te  que  char-
‘6, dont nous ex trayons  le p a s s a g e  su ivan t :
serait t V°  ü ou r 1,heure u se  p ré s e n ta t io n  de v o tre  il lustré . S'il m a n q u e  une  p e t i te  chose, ce
* tout d abord , me semble-t-11, d iv e rs  jeux, m ots  cro isés ,  concours....»
Ue Pensez-vous, ch e rs  lec teu rs ,  de  ce t te  idée  ? Dites-le nous  I
oA. , A c v i c i  o /vô /»t/izx. cA -O  <jUe j
A  Arvt c Z ls - e u .  ( o L ' J  c U l s h j ï a & q  . . .
DITES-LE NOUS, LECTEURS...
TEL U N  S E C O N D  C O E U R , V O T R E  V IE  D U R A N T ,  
ELLE V O U S  D O N N E R A  L 'H E U R E  P R E C IS E
Précision R IC H A R D
Le r e m o n t a g e  au to m a t iq u e  m a in ­
t ient  un e ten s ion co n s tan te ,  d ’où 
un e m a r c h e  ab s o lu m e n t  régu l iè re .
Endurance RICHARD
Non s e u l e m e n t  1 0 0  °/0 a u to m a t i ­
que,  mais  a u  surplus  é t a n c h e ,  
a n t i c h o c  e t  a n t i m a g n é t i q u e .
S e r v i c e  R I C H A R D
Les h o r loge rs  d ip lôm és  d e s  a t e ­
liers RICH ARD son t  en  tout  t em p s  
à  v o t r e  e n t i è r e  d i s p o s i t i o n .
G A R A N T I E  C O N T R E  T O U S  D É F A U T S  D E  F A B R I C A T I O N  
R E M P L A C E M E N T  G R A T U I T  E N  C A S  D E  P E R T E  O U  V O L
Pour  vous p e r m e t t r e  d e  vous r e n d r e  c o m p te  d e s  multiples a v a n t a g e s  
d e  RICHARD-Automatic ,  env oy ez  d è s  aujou rd 'hu i  c e  bon po u r  un
, ESSAI GRATUIT DE 10 JOURS — -,
B o n  à d é c o u p e r  Veu i l l ez  m ' a d r e s s e r  s a n s  e n g a g e m e n t  l a RICH AR D-Autom at i c  so u l i g n é e  c i - d e s s o u s  :
e t  à e n v o y e r  à No 1 ( 2 e) tou t  a c i e r  F r .  1 4 5 . — No 1 2  ( 2 2 e)  o r  1 4  c a r a t s  s u r  a c i e r  F r .  1 9 5 . —
RICHARD,  M OR GES .  No 11 (21  *) p l aq u é  o r  F r .  1 6 5 . — No 1 0  c h r o m é  fond a c i e r  F r .  9 8 . —
P a i e m e n t  c o m p t a n t  ou F r .  1 0 . — p a r  m o is  •)  M o dè les  po ur  d a m e s  S o u lig n er  m odèle e t m ode d e  pa iem en t désirés
D an s  l e s  10  Jo urs  a p r è s  r éc e p t io n ,  j e  m 'e n g a g e  soi t  à pa y e r  au  c o m p t a n t  ou p a r  m en s u a l i t é s ,  so i t  à  vo u s  r e t o u r n e r  la 
m o n t r e  en pa r fa i t  é t a t  p a r  envo l  r e c o m m a n d é .
S i g n a t u r e  : ................................................................ Nom : ....
P r o f e s s i o n  : .............................. ................................  Local i t é  :
P r é n o m  : 
Rue  ; ......
R I C H A R D
FRIBOURG: 5a. bd Pirollas -
L A U S A N N E :  10, rue  S t-F ranço is
G E N È V E :  2 ,  r u e  d e  R ive
MONTREUX: 5. av. du Kursaal - VEVEY: 21 rue du Lac
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M O D È L E S  
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PAR M O I S
LE PREMIER J O U R N A L  ILLUSTRÉ DU VALAIS
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O R G A N E  INDÉPENDANT
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PARAISSANT C H A Q U E  M O IS
DISTRIBUTEUR POUR LE V A LA IS :
G A R A G E  V A L A I S A N
S i O N
K a s p a r  f rè res  
T éléphone  (027) 212 71
jß a  i m i m é ë ' a t m ê w m â -  d m
O rg an isée  p o u r  la  p r e ­
m iè re  fois p a r  l 'H arm onie  
m u n ic ipa le  d e  M on they , la 
jo u rn é e  des  q u a t r e  H a rm o ­
n ie s  v a la isa n n e s  s 'e s t  d é ­
rou lée , c e t te  année , à Sion 
dans  l 'am b ian ce  r ê v é e  p a r  
se s  c réa teu rs .  A près  un 
b r i l lan t  c o r tèg e ,  les m u s i ­
c iens ap p lau d is  su r  tou t le 
p a rc o u r s  se  son t r e n d u s  à 
la  M a jo r ie  où c h a q u e  H a r ­
m on ie  a d o n n é  son  c o n c e r t  
p o u r  le r.égal de  la p o p u la ­
tion. Ils fu ren t re ç u s  en  
g r a n d e  p o m p e  p a r  les 
d ig n i ta i re s  de  la  C om m une 
l ib re  de  T ousven ts ,  don t 
l’im age  c i-dessous  d o n n e  
une  id é e  d e  la jo y e u se  
h u m e u r  qu i n 'a  p a s  ta r i  là- 
h au t  dep u is  le s  fes tiv ités  
de  l 'au tom ne  d e rn ie r  I
L 'H arm onie  m un ic ip a le  de  Sion. L 'Harm onie m un ic ip a le  d e  M onthey .
La G é rond ine ,  H arm on ie  m un ic ipa le  de  Sierre. L 'Harm onie m un ic ipa le  de  Martkgny.
Le g ra n d  cham bellan , H enri-V irg ile  Fores tie r ,  d o n t  la 
m im ique  tém oigne« d e  la  g ra v i té  d e  sa fonction, lit 
u n e  p ro c lam a t io n  à la foule, l ' inv itan t à acc lam er 







„TREIZE ETOILES" est à vous 
c'est voire journal illustré
Si sa formule vous plaît 
ABONNEZ-VOUS
Abonnement annuel Fr. 7.50 
C hèques postaux  Ile 4320 Sion
Ed i te u r -R éd ac teu r  r e s p o n s a b le  : E d m o n d  G a y  A d m in is t r a t io n  : Sion, 
R éd ac ti o n  : Lausanne , 3 rue N e u v e
» p os ta le
Le M aire  de  la C om m une l ib re  de  Tousvents , 
M. C harles  Favre, d o n n e  le c tu re  d 'u n  d é c re t  conféran t 
à M. S an tand réa , d i r e c te u r  d e  l 'H arm onie  d e  Sion, 
les p o u v o ir s  d 'e m b a s s a d e u r  au p rè s  d e s  rég ions  
m é d ite r ra n é e n n e s .
(Photo«: 13 Etoiles.)  f l  «!
